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REVUE DE PHYSIQUE APPLIQUÉE 14 (1979) 169.
L’origine de la figure 26 de l’article cité ci-dessus
a été omise par erreur. Cette figure est due à
H. B. MICHAELSON et tirée de J. Appl. Phys. 48 (1977)
4729 (réf. [99] du texte).
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